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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES OROE~ES
~oviaionalde dicha Eacuda, aprobado por mI orden de 3
d~ tiiciembre de 1902 (e. L. núm. 289), ha tenido a bkn con-
ceder .. los referidos oficiales comprendidos en la sigUiente
relaci6n, que empieza con el teniente de Caballer!a D. Jos~ de
Ceballos Pim y termina con el de la misma clase y arma Don
Oerardo Oarda Castaños, la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blan.o.
De rcal orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrtd 19
de agosto de 1.18.
!lOMBREA
Húsares Pav{a, 20.° .•• O!ro .•....
2.0 montAdo Art.· .•••• Otro....•
Caz. Lusitania, 13.° '" Otro .
el....
Húsares Princesa, 19.°. Teniente •. O. J08~ de CeballosPim
••0 montado Art.· •..•• Otro...... »'Felipe G6m~zAcebo
y Varona..
Lane. Rey, 1 ••••••••• Otro...... • Nemesio MarUnez
Hombre. .
Id. S.gunto, 8.° ••.•... Otro .•...• ) Prancilco liménez
Alfaro y laminas
Caz. Alfonlo XU, :u.o • Otro ...... ) Jos~ Fernández Bo-
lailos y Mora.
Id. Maria Cristina, 27.°. Otro ..•••• ) Nicolás Val1arino
Iraola.
Id. Almansll, 1).° ••.•. Otro...... ) Julián Troncoso Sa-
gredo.
3.er b6n. po!oición Art.· Otro .••••. ') Vfctor Alvarez Gri-
. ilón.
Caz. Treviño, 36.° •••• Otro...... ~ Rafael de las More-
I nas.., Alcalá.
10.U montado Art.· ..•• Otro...... »Antonio Pérez Lo-
rente.
Lanc. Reina, 2.° .•••.• Otro •..•••• Manuel Camarero
Maldonado.
) Juan Valjarinolraolll
~ Joaquín Lópcz Sal.lr..
» PedroSegura Lacom-
bao
Id. Talavera, 15.0 ••••• Otro...... ) Juan Hemándea de
Santé.
3.° montado Art.· .•.•• Otro•••.•. ~ Ignacio Figueroa
O'Neill.
Caz. Victoria Eugenia, .
22.0 ••••.•••••••••• Otro .•.•••• Juan Flores Puig.
Id. Castillejos, 18.0 •••• Otro...... »Ramón de Salas Bo-
Dal.
DragoDes MODtesa, 10.0 Otro...... ~ Gerardo Gacela Cas·
taños.
Sei\or CapiUn general de la primera región.
Rel4d4n que !II dttl
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa for-
mulada por la Escuela de Equitación Militar a favor de diez
y nlleve oficiales de Caballerfa y Artillerfa alumnos de la mis-
1I1a, que ban terminado el curso de 1917 • 1918 con Rota me-
dia superior a diez, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el púrúo segundo del art 44 del reglamento
CRUC~
-
SeDor CapiUn general de la scxta regióR.
RECOMPENSAS
Seior Capitán general de la ~nda región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ofici31 ter-
ecre del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares D Emilio Téllez
Chic, en la instancia que V. E. curs6 a este Ministerio con es-
cito de 2~ del julio pr6ximopasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle permuta de la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco,que obtuvo según real orden de
12 de agosto de 1912 (D. O. núm. 183), por la de primera cla-
se de i~ual Orden y distintivo, con arreglo a lo dispuesto en
el arto 30 del reglamento de la mism3.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m:\!! electas. Dios' guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 19
de agosto de 1918.
&enI0. Sr.: A~cediendo a lo solicitado por el celador' del
material de Ingenieros D. fructuoso Casado Suárez, en la
instancia e¡ue V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 7 del
mel actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle per-
muta de las dos crucca de plata del M~rito Militar con distin-
tivo blanco y rojo que OBtuvO por reales 6rdenes de 8 dI ene-
ro de 1906 y 20 de marzo di: 1914 (D. O. núm. 84), por las
de primera clase de igual Orden y distintivos, con arreglo a lo
dispuclto en el arto 30 del rcglantcnto de la misma.
. De real orden lo digo a V. f. para su conocimi~nto y de-
nW efectol. Dios guarde a V. E. muchos aaes. Madrid 19
de agOlto de 1918.
© Ministerio de Defensa
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MAJUNA
lealOI de IDl8Dterla
A.P..TOS PAaA ASCENSO
Excmo. Sr ~ : El Rey: '(q. D. g.) le ha servido
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, a los alféreces eLe Infanteria como
prendidos en la siguiente r.elación, que principia con
D. Enrique del Corral y Albarradn y termina con
D. ,Pablo Sánchez Pacheco y Pereira, los q~ en
2» de junio último, fecha de la publicación de la Ley
de báses para la reorganización del Ejército, ~nían
derecho a serlo, con arreglo a lo q~ prescribía el
arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
Ce. L. núm. 195), según determina el ap'artado d)
del epígrafe «ascensos. de la base 9.• de la misma ley.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 19' 8.
Señores Capitanes generales de la tercera y octa\'a
regiones.
Setlor General en Jefe del Ejército de Espaí\a en Africa.
\
Rmcl6n qtU .. eita
D. Enrique deC Corral y "1\.lbarradn.
,. Alberto Méndez Cuenca.
,. Alvaro Armesto Garda.
» José ViIehes Diosdado.
,. Angel Purón Capa~lanca.
,. Emilio Cordón Cervera.
» Domingo Carvallo Ganzález.
l> Juan Hernández Romera.
,. Pablo Sánchez Pacheco y Pereira.
Madrid 'Q de agosto de '9IJ.-Marina.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
c:¡oronel de Infantería, retirado .en esa región, don
Juan Arjona Lechuga, en solicitud de que ~ le
cenceda el pase a la sitWllCi6n de reserva, con los be-
neficios que determinan, los apartados .~) y e). -de
la base octava de la ley de 29 .~ Junio MtltllO
-(D. O. n{¡rQ. 145), el Rey '(q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido acceder al su petición, pasando
a dicha situación con su mismo empleo de coronel
de Infantería, asi~ndosele el sueldo mensual de
1.125 peseta. que le corresponden! _~uedando afecto
a la .zona de reclutamiento de MáJ¡IIlga n6m. 17.
por la que " le rec:lamarj ell citado sueldo .. partir
CIe I.a. de julio 61timo Yo en cuya capital, fija su
residencia.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. EJ. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918. .
MARINA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sei'iores ,Presidentie del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e 'Interventor civil de G~rra y Mari~ \
y ,del Protectorado en Marruecos.
''Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de Infantería (E-. R.), retir:l¡lo en esa re-
gión, D. Felipe García Alonso, en solicitud de qlr se le
conceda el pase a la situación de .reserva, con los be-
neficios que determinan los apartados é) y e) 'de
la base octava de la ley de 29 ~ junio lí(timo
(D. O. núm. 145). el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de GllICrra
y Marina, se ha servido acceder a su petición, pasando
a dicha situación con el empleo de ~niente coronel,
con el sucldo mensual de 600 pesetas que le corres-
ponde, quedando afecto a la zona de reclutamiento
y reserva de Zaragoza, por la que se le reclam'a'rá
el citado sueldo a partir de LD, -de julio pr6ctimo
pasado.
De real orden lo digo a V. E', para su conocimiento .
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much03 afias.
Madrid 19 de agosto de '9' 8.
MARINA
Señor Capitán general de la quinta regiÓD.
Sei'iores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Gu.erra y Mari~
y del 'Protectorado en Marruecos.
Circulo,. Excmo, Sr.: Vistas las instancias pro-
movidas por los jefes de Infantería compr.endid06 en
la siguiente relación, que principia con D, Joaquín
Fernández-Vidal y Femández¡ termina con D. Car-
los Nieto Alcalde, en solicitu de que se les conceda
el p~e a la situación de reSlerv'~ con los beneficios que
determinan los apartados b), e) y d) de fa base
octava de la ley de 29 de junip {¡Itimo {D. O. ri6-
mero 1.45), el Rey (q. D. g'.) se ha Slervldo acceder
a la petición de los interesados, ,paáando a dicha
situación con el empl~o que !te expresa y el sueldo
mensual correspondiente, que debl'rAn percibir por las
unidades. y cuerpos a que quedan ~fectos y desde
la fecha que también se consigna.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y dernú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afta•• ,
Madrid 19 de agosto de 1918.
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H.ber Fecha eD que debeD PaIlto dODde liJAD IU relldeDcla loe IDW,..ac1Ol1J'qDe lel empeaar.
. unidad. QUO Qued.D &lH&oI
DelUDo. Iltuacl.D N*ual bp1eo MOIIBRES Empleo que M correlponde perol birlol..~_
. Peaetal Cla. DI. )lea Ailo PaIlto de rwldenct. Unld.d a la que quedaDafeolol
-'---1---..
Disponible en la l.a re~n.. ••• • •• CoroDel •••• D. JoaqufllFern¡nd~-Vida! y Ferdndel Coronel ••.. 750 001 1 sebre. 1918 Madrid .......... Zona Madrid. l. . I
Vicepresidente comlsi mixta Cueuca Otro ...... :t Ramón Blardony }' Perera ••.••..•. Idem ••••••• 75 0 00, 1 !dem. 1918 f<t'em ............. lldem. 1
Idem Id. Valladolid .•••••.•••.•••••• Otro ••••••• • Miguel PIanchuelo Añol •••••.•.•.• Idem .••.•.• 75 0 001 Idem.
1918 Valencia .•.••... IIdem Valencia, 19. I
Disponible en la 4.- regi6n•.••..••. Otro ...... • Narciso Martfnez AloJ .••...•••...• Idem .•..... 750 00
1
idem. 1918 Rarcelona ..•..•... Idem Barcelona, 37.
Caja recluta Valencia. 41 .•••••••.••• T. coronel •• • Carlos Garoa Arregui •••••..•••• Idem •..•.•. 750 00 idcm . 1918 Valencia .•...•.... Idem Valcncia, 19.
Idem id. Bilbao, 86 •..•••••••••••.•• Otro ••••.•• • ~~ Camps Men~d~.•.•••••••• Idcm •••.••. 75 0 1 :~::::: 1918 Idem ............ Idero.Idem id. Barcelona, 63 ••.••••.•••.• Olró ....... • icardo Garcla Alpuente •••••••••• Idem ..•••.• HO 1918IBareelona•....•.. Idem Barcelona, 37.Idem Id. Aleal!, 5.. . .............. Otro ••••••• • Santiago Tenorio y .Hagrave .•••.. Idem .••..•. 750 00 idem. 1918 Madrid • . . • . • . . . .. Idem Madrid, r.
f
Idem id. Lucena, J3 •••••••.•••••••• Otro .••••.• a Joaquln Guerra Ruil .•••.•..••..•. Idem .•..•. 75 0 O) ídem. 1918(dero ............ Idero.
ReemplalO enfermo Melilla .••.•••••. Otro •.•••.• • Victoriano Garda Rodrlguez .••.•.. T. coronel .• 600 00, idem. 1918 MeJilla........... Rcg. Melilla, 59.
Caja recluta Valencia, 43.. ••. • ••••• Otro ••••.•• •kOS~ Bellido y Bond •••.•..•••.•• Coronel .•.•• 750 oo! idem 1918 Valencia •••.•••... Zona Valencia, 19.Zona reclutamiento Getafe. :1 •••••••• Otro ...... • nrique Gamo Martfllel •• . .•••..• Idem. " '" HO 001 ídem. 1918',Madrid ••••••..•. Idem Madrid, .... ~Caja recluta C6rdoba ............... Otro •••••.• • Enrique Zalote Gutil!rr~••••.•.••. ldem ..••• 750 00 ídem. 19 18, Ceuta ......••.. Reg. Ceuta,60.Zona reclutamiento Matar6, 28 •••••• Otro .••.•• • Jo~ de ~iXIDO y Leiuno .••.• ., Idem ••••• 75 0 001 ídem. 1918' Mataró •.••...••• Zona Mataró, :z8. r
Dia¡x.níble en la ,.- reciÓD .••••••.• Comandante. • Aurelio enteoo Negrete ..••••••. T. coronel •. 6co 00 idem. 19181 VIIlladolid •••. '" Id~m Vall~dolid.45. ,B6D J.- rva. VitOrll, 84 •..••..••••.• Otro.•••.• • Pedro ViUar y Desga....... .. .... Idem ••••.• 600 001 I !dem. 1918 Vitorin ...••..••• ' Idem Vitoria, 38.ZuDa reclutamiento acere•• 8••••.•• Otro ..... . '~ • Carlos Nieto Alcalde.............. Idem •••.••. 600 00
1
1 IQero • 1918, Madrid •••.....•.• ldem Madrid, l.
Madrid 19 ele Ilosto de 1918. S!UI ~A
•
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CircuUu. E'Xcmo. Sr!.1 Vistas las instancias pro-
movidas JM>r los jefes y ca.pitanes de Inran~rfa (E. R.)
comprcndrdos en la adjunta relación. que principia
con D. Luis Sorianó Vida! y termina con D. Eduardo
Aria:¡ y Ferreiro. en solicitud de qtr. se les conceda
el pase a la si~cwn de re5lerva, con ~idenci.a en los
puntos que se indican, COn los heneficios l~I apar-
tado e) de la qase octava de la ley ~ '29 de junio
{¡ltimo (D. O. núm. 145), el Rey (q. D. g'.~ se
ha ~rvido acceder a )a petici6n~ )05 ínteresa'doS',
pasando a dicha situación con el empleo que sie ex-
presa y sueldo mensual correspond~nte. que deberán
percibir por las unidades a que quedan afectos y
desde la. fecha que tambi~n se consigna. !
De rea' orden ro digo a V. E. para 'su l!onoclmieato
y dellÚs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft08•.
Madrid 19 de agosto de 1918. •
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Sueldo que les ~f'~~~~~Z~~~~~;. Punto donde fijan su residencia los Inlereudgs
Empleo que le I corresponde clblrlo y unidad a la que quedaa afectol
les confiere ,
Pesetas I ets Dial Mes IAfto Punto de residencia I Unidad a la lIIue quedaD
. 1__ .__ afectos
1
Almansa . . • . • • • • .. Zona Albacete, 24,
00 1I1.°lsebre.11918
Aguilas (Murcia) ••• Idem Murcia, 23.
\
Madrid ••. , •.••••• Idem Madnd, 1.
Valencia .•...•.••• Idem Valencia, 19.
Toledo •.••.•..••. Idem Toledo,3.
I
Madrid. • • • . •. .., Idem Madrid, 1.
00 1I1.°lide • 1918\Medina del tampo. Idem Valladolid, 45.¡Madrid •••••..••.• Idem Madrid, 1.Málaga .••••..•... Idem Málaga, 17.I Alía (Ckeres) ..••• Idem Cáceres, 8.
Má.laga ••.• ,... •• Idem Málaga, 17.
. . Ceuta .•.••. ,.... Reg. Ceuta, OO.
Mondoftedo (Lago) Zona Lugo, 53.
Burgos. • • • . . . • .• Idem Burgos, 37.
VilIafranca del Pa-
nadés. . • • . . • . . •. Idem Manresa, 29.
Oarrovillas (Cá.ce-
res) ••.•••.••• ,. Idem Cáceres, 8.
Madrid ...•••..... !dem Madrid, 1. .
Plasencia . . • • . •• . IdeRl Cáceres, 8.
Sevilla ..•.•.•...• , Idem Stvilla, 10.
Cáceres. ••.• . ••• Idtm Cáceres,8.
!Zaragoza ..•••••... Idem Zaragoza, 33.
50 111"lidem .1 1918 1C!Udad Rodrigo .•. IdeRl ~alamanca, 47.
. VJlJargordo Uaén) .• Idemlaén, 45.
Miranda de l:.bro .•. Idem Burgos, 37.
Madrid ...•.•...•. Idem Madrid, 1.
Cuenca .•..•..•... Idem CUMca, 25. ,
Miranda de Ebro ••• ldtm Burgos, 37.
lZaragoza .• • • • • • . •• Idem Zaral{oza, 33.
\ladrid •••.••• :... Idem Madrid, l.
laén Idem Jaén, 15.
Tarrasa ..•.•••..•• Idem Mataró, 28.
"antander •.•.... ,. Idem Santander, .J.
Tarragona ....••••. Idem Tarragona, :n.
Toled'o ••••••••.• ldem Toledo, 3.
_Santander •••••••• Idem Santander, 41.
U
NOMBRES
,. Fernando Pastor Espeja ••.. 4. ••••••
» faustino Picó Encabo...... •.• • ••.
,. Pedro Gómez Navarro .••.••.••.••.
,. ARustín Coca Santos••.••••..••.•..
,. Ciriaco Cámara Alcalde •••••••••••
,. N.icanor Huerta Vicente P. • • •• • •••• >Comandante.
,. VIcente Luque López .
• José Martínez Martínez .••••.••...••
,. JUétn Villalva Villalva .....••...•....
,. Pedro Pérez AlIuado •.....•...•••..
• Agapito Miguélez frallcO ••...•.•. "
• José Mariño Expósito .
,. José Carmona Zafra, , ••••. , . '. . •.
,. Casimiro del Barco Torrecilla •••• ,.
,. Tomás Acosta Arquiza,., •• , •• , .••.
• Eladio Heriz Oarda , , •.
• José Puig y Areste , ,
,. Antonio Villar Diaz .••• , , ••.• , ••
,. Eduardo Arias y fcrreiro .. ' ••.•..•.
I I
EmpleoDeltlno o situación actual
Madrid 19 de _losto de 1918.
Aftcto zona reclut.o Albacete, 24 ..•• •1T o on l D. Luis Soriano Vidal ••...•••••..•... /
ldem id. Murcia, 23. • • •• .•.••. • .•. \ . c re. _ Fernando Montalbo fernández de,Coronel ••..
I Córdoba..••.•••...••..•••••..
Idem id. Madrid, 1 •..•.•.•.. •••• '/" » Eustaquio de Salcedo y Hancok •.... '
Ide.. id. Valencia, 19 ..•. . . . . •...... » Nicasio Po.ns y Arllau ...••.••••.... ,
Idem id. Toledo, 3 •...•.• . .•.••••. _ Mateo GulJérrez Izcaray••..•..•..•.
ldem id. Madrid, 1 ..•.••••.••...... ,. José Raya Hernández ...•.••••..••.
ldem id. Valladolid, 45 ....••........ \comandarrte.¡ _ Eugenio VtgasJimeno .•..•.••••. '\'T. coronel ..
Idem id. Madrid, 1 ,. Alberto López y Jiménez ..
Idem id. Málaga, 17. ••• •.•........ ,. Daniel fernández- Delgado y Morales.
Idem id. Cácere!!, 8......... .. » Eusebio Bonilla Jiménez .
Idem id. MálaRa, 17. • • . . • . . . • • • . • • . . _ l:duardo Martín Oonzález .•••.••..•
Idem reg.lnf.- Ceut¡¡. 60 ....•...... j 1_ José Noguerol Quevedo•••••.••.•
Bón. 2.- rva. Mondtñedo, 112... » Manuel Lage Castrillón .
Ayudante Plaza Burgos •.•. . l. . . _ '7\nastasio Moreno Sánchez •••.•..••
Bón. ~.- rva; ViUafranca del ~nadés, 67 I _ fr~n.ciscó Th~más Rocha •.•..••••••
Afecto zona Ckerts, 8 ,. Bngtdo Dommguez Durán •••••••••
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MAaINA
MARINA'
VACANTES
Circular. Exclll(). Sr.: ,Producida una vacante de
ayudante de profesor en la ,plantilla de la tercera Seco
clón de la Escuela Central de Tiro del Ejército, que
deberá. proveerse en la forma prevenida en el real
decreto de 1.0 de junio de 19" (C. L. núm. 109),
el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los
aspirantes a ocuparla promuevan sus instancias para
que s«;' encu~ntr.en en ~ste Ministerio dentro del. pl~zo
de veinte dlas, a partir de la fecha de la pubhcacl6n
de esta real orden, acompañando c6pias de las bojas
de servidos y hechos, así COmO los demás documien·
tos justificativos de sus méritos, según preceptúan los
artículos J.o y 4. 11 del referido real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
M41URA
Sedor...
•••
Seed6a de taIIanella
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. ~.) ha tenido a bien
di5poner que el soldado del regimiento de Infantería
~villa núm. 3J, Eduardo Edo E~ósito, pase desti·
nado, con la categorfa de herrador de tercera, al de
Cazadores Treviño, 26.0 de Caballería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 19 de agosto de 191 8.
Setlore. Capitanes getY.:rales de la tercera y cuarta
regiones. .
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido
en la real orden de 31 de julio de 1906 (C. L. núm. 140', mA -
dlflcando los arts. 9.° y 8. de las de 8 de l~ostO de 1901
(C. L núm•. 171 y 172), el Rey (q. D. ll.) ha tenido a bien di~
ponu que los tenientes y alf~rec~s de€aballcría comprendidos
en la silluienle relación, Que principia con D. Vicente de la
Lastra Soubrier y termina con D. Jos~ A.rcos Cuadra, cesen en
las prácticas de los servicios de Remonta y Cría caballar y se
incorporen a IUS respectivos ngimientoll pasada que se,¡ la
revista del próximo mes de septu:mbre, debiendo perm.Recer
en los establecimielltos donde se encuentran hasta la presen-
tación de los oficiales que hayan de relevarlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 19)8.
Sei\or..•
RELACiÓN QUE SE CITA
Primer Establecimiento de Remonta
Alférez
D. Vicente de la Lastra Soubrier, dd regimiento Lanceros de
España.
Seltlndo Estallleclmiento de Remonta
Teniente
D. Eduardo Ldort Benavente, dd regimiente Cazadores de
Talavera.
AUérez
B. Pedro Sinchez M~ndez, del regimiellto Cazadores de Ma-
ría Cristina..
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Tercn- &tabledmiento de Remonta
Alférez
D. Eleuterio Velasco Joaquín, del regimiento Cazadores de
Albuera.
Primer Depósito de caballos sementales
Teniente
l
D. Enrique Calvo y Femá.ndez de la Reguera, del regimiento
Lanceros de ViIlaviciosa.
Segundo Depósito de caballos ~menta/es
Teniente
D. Gabriel de Palacios Aldea, del regimiento Cazadores de
Galicia.
Alférez
D. Julio A.lbornoz Martel, del regimiento Lancéros de Sagunto.
Tercer Depósito de caballos umentales
Alfértees"
I
D. Francisco Bone1 Huid, del"r~gimiento Cazadores de Lu.
~~a. . .
~ Enrique Gonzalo Rücker, del regimiento Lanceros de Sa-
gunto.
Cuarlo Depdslto de caballos sementa/es
Teniente
D. Luis Femindez Cavada y Dlaz, del regimiento Caz,adores
de los Ca~tillejos.
Alfms
D. Alfredo Guti~rrez López, dd rqimiento Drlgones de San- .
tiago.
Quinto Deposito de caballor sementa/a
Alfl!rece.
D. Francisco Sánchez del AguiJa y Mencos, del regimiento
Cazadores de los Castillejosl •
~ Jo,~ Lacalle Larraga, del retimiento Lancero. del Rey.
Sexto Deposito de c4baUos umentalu
Tealellte.
D. Enrique de Borbón y de León, del regimiento Dragones
de Numancia. '
~ Juan Muñoz Iboleón, del re¡imiento Lanceros de la Reina.
Alf~rez .
D. José Vaquero Pozas, i.1el regimiento Lancuos del Príncipe.
Yeguada militar
Alfl!rez
D. José Arces Cuadra, del regimiento H6sares de Pavía. ,
Madrid 18 de agosto de I918.-Marina.
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 prevenido
en la real orden de 31 de julio de 1906 (C. 1.. núm. 1401, mo-
dificando los acb. 9.° y 8.° de liS de 8 de ~osto de 1901
(C. L nóms. 171 y 172), el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien dis-
poner que los' oficialtS de Caballerfa que figuran· en la siguien-
te relacón, que principia con D. Ramón Ruiz JilMnez y V~lez
682 25 ele aeosto de 1.18
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y termina con D. joaqufn lsui-Isumendi Aróstegui, pasen a
prácticas durante un año agrfcola y ganadero, a los estable-
cimientos de Remonta y Cría caballar que en la expresada re-
lación respectivamente se les señalan, siJl causar baja en los
cuerpos a lIue pertenecen, debiendo emprender la marcha pa-
ra incorporarse a dichos establecimientos una vez pasada la
revista de comisario del pr6ximo mes de stptiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dl-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 18
de agosto de 1918.
5eiior••.
RELACiÓN QUE SE CITA
Al pl/mer Establecimiento de Remonta
TenleAtes
D. Ramón Ruiz Jiménez y Vélez, del regimiento Lanceros de
Borbón.
• Joaquln Romero Mazariegos, del regimiento Cazadores de
LKsitania.
Al segundo EstableeimieRto de Remonta
AI'frece.
( \ ( .
D. Alejandro Sierra y de Silva, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII.
• Claudio Domingo Vecino, del re~miento Cazadores de
Oalicía.
Al telCer Establecimiento de Remonta
Teniente
D. Eugenio frutos Dieste, del regimiento Cazadores de Cas-
tillejos.
Al cuarto establecimiento de RelJlonta
Al'frece.
• 1). francisco Santonja Mercader, del regimiento Dragones de
Santiago.
• Manuel de la Prada 1 Sedas, del regimiento Dragones de
Montesa. .
Al primer Dep6!lto de caballos !ementale.
. Tenientes
D. Manuel Torres Oarela, del regimiento Lancero. de la Reina
• Antonio de la Torre yde Mor., del regimiento Luceros de
Villaviciosa.
Al segundo Dep6slto de caballos sementales
Teniente
D. Manuel Moru¡án 501fs, del regimiento Lanceros de Sa-
¡unto.
A,lffrel
D. Manuel 5\1ÚU V'Jgil Y Ofez, del regimiento Lanceros del
Rey.
Al tercer DeptJs/to de Cllballos tumentales
Alféreces
D.j~ Balmori y Ofaz Agero, del regimiento Lanceros de
Farnesio.
• José Ramirez Alr:nansa, del regimiento Cazadores de Al-
fonso XIU. .
. '
Al caa~o Depdsito de caballos semtRtales
Teniente
D" Ram6n D~pujel Cintrón, del regimiento H6sares de la
Princesa.
Alffreee.
I "
D. franciseo Cabanas Vall&, del regimiento Cazadores de
Talavera.
• Mareelino Asenjo Espinosa, del regimiento Cazadores de
Albuera.
Al quinto Depósito de cabatlos sementales
Tenientes
D. Antonio de la fuente 'i Huerta, del regimiento Dragones
de Numancia.
• Severiano Esteban Escoriaza, del regimiento Cazadores de
Victoria Eugenia.
Alférez
D. florentino Alonso Murga, del regimiento Cazadores de
Almansa.
1
Al sexto Depósito de caballos sementales
Teniente
D. Joaquln Alcázar Polo, d~1 regimiento Húsares de Pavía.
, ~ .
AI'frece.
D. Angel Porta Sicbar, del re2imiento Lanceros del Príncipe.
• Angel Carvajal y Santos Suirez, del regimiento Cazadorc:s
de Maria Cristina. .
A la Yeguada militar
Alférez
D. Joaquín basi-lsasmendi y Ar6stegui, del regimiento ta.-
ceros de España.
Madrid 18 de agosto de 1918.-Marina.
,.,
Sa6. di IrtIIlUla
DESTINOS
Excmo. Sr.:' El 'Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar vocal de la Junta de municionamiento y rna,
krial de transportes de las fuerzas en campafla, sin
perjuicio de su actual destino, al coronel dd segundo
regImiento montado de Artillerfa, D. Antonio Bravo
Molt6, en substituci6n de D. NemesioPolanco Bus-
tamanu, que cesa en d referi40 cargo por haber as·
oendido a General de brigada. .
De real omen ~ digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. lnucho3 aftoso .
Madrid '9 de agosto de '9,8.
Seftor Capitán general de la primera región.
Scftor .Presidente ~ la Junta de n1uniciDnanúento -t m;a.
terial d. transportes de las fuerzas en campaña.
INDEMN IZACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Señaladas por real orden circular
de 13 del actual (D. O. núm. HU), las .uevas indemnizaciones
. que han de disfrutar los generales, jefes y oficiales y sus asi-
milados, asf como las clases e individuos de tropa, el personal
auxiliar y contratado, que tomen parte ea los ejercicios de Es-
cuelal prácticas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que la base 7.- de la real orden circular de 16 del corriente
(D. O. nlÍm. 184), se entienda modificada en el sentido q\fe
aquella soberana disposición expresa, a la cual es precISO
atenerse para la recJámación y percibo de los d~vengos que
les correspondan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 dc-
©,n S o de Defensa
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mis efectos. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1918.
Señor .•.
OPOSICIONES
Ci,clIÚIr. Excmo. fIr.: El Rey (q. D. g ..) se ha ser·
vido disponer que, con arreglo a lo que preceptúa la
base 4.& del artículo 5. 0 del regla~nto del Perso·
nal del Material de Artillería, aprobado .por (eal or-
~en de 29 de marzo de 1878 (C. L. núm'. 88), y las
Instrucciones y .programa que a continuación se in-
serta, se veriiiquen oposkionr-s en la M:lestranza de
Sevilla, para .proveer una plaza de ma;~stro de taller
de tercera clase, de oficio carpintero ·modelista, que
existe vacante en el citado personal, como consecuencia
de haberse amortizado dos plazas de oorero aventa·
jada de segunda clase, en virtud de lo dispuesto en real
orden circular de 15 de abril de 1913 (C. L. nú·
mera 79), toda vez que se halla complda la plantilla
de los veinticinco artificieras que la misma ~eñala ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 19 <k agosto de 1918.
MARINA
Sefl.or...
. InstrucciOnes qUl se cltu
1.& El designado para cubrir la vacante que se
anuncia a oposiciones, disfrutará el sueldo anual de
2.500 pesetas, con arreglo a lo dispuesto rn la real
Orden circular de 30 de junio ítltimo (D. O. núme.
ro 146). derechos pasivos y demás que concede la
legislaci6n vigente.
2.& El día 23 de septiembre próximo, darÁn prin.
cipio las oposiciones en el Establecim~~nt() antes men·
cionado, an\e el tribunal que prevÍlene la real orden
de 30 de septiembre de 1899 (C. L. núm. IS7).
3· & Los aspirantes d",igirán sus in~tancias a la Sec·
.ción de Artillerfa de este Ministerio, lns que deberán
tener elltraQa en la misma antes del dla 1S del citado
.mes de septiembre, aoompafladu de 106 do:umentos si·
guientes: Copia legalizada del .aeta de inscripción de
nacimiento, del Registro civil, certificado de buena
conducta, otro de aptitud profesional y otro de si·
tuación militar,. los que sean pauanOl'l. y de copia de la
filiación u boja de servicios, los que lean militares.
PROGRAMA
El· publicado .por real orden de 6 de marzo <Le I gl 1
(D. O. n6m. 53).
Madrid 19 <k agosto de 19I5.-Marina.
R.l!:SERVA
Excmo. Sr.: Accediendo a fo solicitado por el
taliente coronel de Artiller1a., D. Julio Fernández
y Espaful, con destino en este MinistJerio, el Rey
'(q. D. g.) se ha servido -concederL~ el empleo' su-
perior inmediato de la reserva, como comprendido en
el apartado e) de la base octava de la ley 'de 29
4k junio últirao(D. o. núm. 145), con el sueldo
~ual de 7 So pesetas, q~ deberá .percibir por el
I'<eJi~iento de reserva de esta regi6n, como deter-
JlUna la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucl103 aflos.
Madrid 19 <k agosto de 1918.
Muuu
Sc60r Capitán general de la primera región.
SeftoresJ>resident.e del Consejo SUPJlerao 'de Guarra y
_ Marina 'c IJtterventor civil de G~rra ., Marina Y del
, !Protectorado en Marruecos.
•••
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AERONAUTlCA MILITAR
C¡rculu. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuer-
do oon lo propuesto por el Estado Mayor Ceatral
dd Ejército, ha tenido a bien arrObar el plan dr.l
enseñanza propuesto por el corone Director del Ser-
vicio de Aeronáutica militar, para el pr6ximo curSO
de obsetvadores de aeroplano, y disponer lo siguiente
para su ejecuci6n :
1.0 Asistirán, en ooncepto de alumnos, diez ofi.
ciales designados por la direcci6n del Servicio, entre
los que lo tengan solicitado reglamentariamente.
2. 0 El curso dará principio en 1.0 de septiembroe
próximo y terminará en 31 de e~ro de 191 <J, como
prendiendo en es~perlodo de tiemrc.:? los días precio
50S para la realizaci6n de los ejercl605 a q~ se re-
fiere la real orden de 4 de mayo último (C.L.núm.13 5).
3. 0 Se seguirá en el aerodromo de Cuatro Vien·
tos mientras las atenciones del Servicio no obliguen
a trasladarlo a otro aerodromo, y la. enseí'lanza, lo
mismo la te6rica que la práctic~ se daTá por un
profesor auxiliado del .personal y material qule se
fije por la Dirección del Servicio.
4.0 A medida que el profesor nombrado a este
efecto vaya explicando sus conferencias, hará desarro-
llar a los alumnos diferentes ejercicios Orales, e~~ri·
tos, prácticas y vuelos, para ir formando expedien~s
individuales de conceptuación, en vista de los cuales,
en fin de curso, propo~drá al jefe d.e Aviación y éste
al Director del Servici:>, la relaci6n doe los que con·
sidere con aptitud para el cometido de observador del
Servicio de Aviación, siguiendo a esto la con.esión
de los títulos correspondielltes a ob~rvador de aero·
plano, por la Direcci6n del Sen'icio, con arreglo a las
prescripciones del reglarnr-nto aprobado por real orden
circular de 16 de abril de 1913 (C. L. núm. 33).
S.o Si por causas muy justificadas a juici.o del .pro·
fesor, algún alumno no hubiera podido conseguir el
título en fin del curso, se le podrá con~der la con·
tinuaci6n hasta que en fecha oportuna. se disponga
su terminaci6n.
6, o En cualquier fecha del curso podrán ser baja
en el mismo los alumnos que por diferlCntes motivos
no deban continuarle.
7.0 El cargo de profesor lo desempeflará el coman.
dante de Estado Mayor D. Luis Gonzalo Vitoria, desiK:.
nado por real orden de 7 de enero último(D.O.núm
'
.23).
8. g Todos los transportes. tanto del personal como
de material que sea. necesarios para el dCllarrollo
del plan presentado, y para el cumplim~nto de lo
dispuesto. y que no se verifiquen por vía a~rea. serán
por, cuenta del Estado, y los olicialcs' pe~necien.
tes al Servicio que tengan que salir fuera de su ha·
bitual residencia, tendr~ derecho a la indemnización
reglamentaria, que dispone la r.ea1 orden circular do
13 del mes actual (D. O. núm: 181).
De real ~iden fodigo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 19 de agosto de 19 18.
MARINA
Se~r...
---
DESTINOS
ExcmO. Sr.: Vista la insbncia que el Comandante
general de Metilla curs6 a .este Ministerio en 3 del
mes actual, promovida .por el tenien~ de Ing-enieros'
de la Comandancia de dicho Cuerpo en h\elilla,' don
Manuel Akayde Alcayde, en s(¡plica ~ pelTlluta con
el de su misma clase, con destino ~n el segundo regi.
miento de Zapadores MinadOres, D. Valeriaao' Jim~'
nez de Laidesia, el RIe,.(q. D. g'.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente, toda vez que
al último oficial citado le falta menos tiempo para eJ
ascenso al empleo inmediato, del ne;:esario para servir
los plazos de permanencia forzosa en esos territo .
dos, que exige el artículo 1I de la real orden circular
de 28 de abril de 1914 (C. L'. núm'. 74).
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R,elacúSn qlU ., dtiI
Exrmo. 1:r.: Accá1iendo a lo soJicibdo por r-l
teniente coronel de Ingenieros D. José Aguílera Merlo,
con destino en la Sección de Ajustes y Liquidación de
Cuerpos disueltos del Ej6rcito, el Rf.!y(q. D. ~.}
ha renido a biea concederle el pase a situaCIón de re-
serva, l3ue determina la ba~ S.& lje la ley de 29
de jUnio (¡ltimo (C. L. núm. (69), con el empleo
de coronel de IngeniP-ros y sueldo O1ensual de 750
pesetas que le corresponde y será reclamado por el
primer Depósito de reserva de Ingenieros, al que
debe quedar afecto, .en armonía con lo dispuesto ea
el apar-tado fr. de la mencionada base.
De real ordea lo digo a.v. E. para su .,-'¡aiea6e
MARI!'.
Sefi.or Capitán generar de la primera región.
PERSONAL' DElJ MoATERIAL DE INGENIEROS
•Excmo. Sr.: Vista]a instancia cursada por V. E.
con escrito de fecha 29 de julio próximo pasado, pro-
movida por el obrero aventajado, bibliotecário, don
Tomás Dehesa M,ena, con destino ren el Museo y bi-
blioteca de Ingenieros, ea súplica de cambio de de-
nominación; teniendo en cuenta que según el re-'
glamento para el personal del Ma1lerial de Ingenieros,
aprobado por real decreto de l.Q de marzo de 1905
(C. L. núm. 46), no existen más denominaciones que
!'as que el mismo estableoe, circunstancia q.e el in-
teresado no ignora, puesto que con la misma dreno-
¡ninaci6n 9ue hoy tiene, fu6 anunciada por circular de
9 de septiembre dre 19 I 4 (D. O. núm'. 202~, la Ya-
cante que él OCUPó. el Rey(q. D. g.) lile 1Ia servid.
desestimar la petición del necurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muches alios.
Madrid 19 de agosto de 1918.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
--
ac.o. Sr.: El Rey (q. o. g ), de acuerdo con lo propues-
to por II Coronel Dirrdor dd servicio de AerooJtic:a aülitar,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
tenientes ce In~nicros, D. Manuel Moscó Durán
«>n destino en el Servicio d.e AerOnáutica milita;
en Africa, y D. Ricardo de la Puente Bahamonde, del
segundo regimie.nto de ~erroc.arriles, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien dIsponer cambien entre si
de destino, c~ arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 11 de la real orden circular de 2S ~ abril de
19 14 ·(C. L. nÚm!. 74) y real orden circular ~e 10
de agosto de 1917 (C. L. núm'. (71).
De real árden lo digo a V. E'. para su conocimiento
f demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos años.
Madrid I 9 de a~osto de 191 8.
MAIUlu
Seliores Capitán general dre la primera región y Ge.
neral en Jefe del Ejército de España en Afríea.
Seftor Igteryeotor civil de Guerra ~ Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servÍdo
disponer quc' el capitán de Ingenieros D. Andrés Fer-
nández Mulero, con destino en la Comandanda de
dicho CuerlK> en Melilla, pres~ además servicio, en
r~isi6n, en el Centro Electrotécnico y de Comuni.
caclOnes, p3.ra encargarse de la .estación radiotelegrá-
Ílca .de la referida praza, sin perjuicio ~ seguir dcs-
empeflando el cometido correspondiente a su destino
lIe plantilla.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y dem.'ÚI efectos. Dios ~uarde a V. E. mueho3 años.
Madrid 19 de agosto de 19 I8.
MARINA
SeJ'iores í:apitán general M la primera región y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espafla en Afríea.
Setlor IRterveotor ci~1 de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en Marruecos.
(t D. Francisco Enrile y Ruiz de AlcaU; del regimiento Cazado-r res de Maria Cristina. 27.° de Caballería.
. "Domingo Martínez de Pisón y Nevot, del regimiento Lan-
MAR1N~" ceros del Prfncipe, 3.° de Caballería.
sefior General ea Jefe del EJ'ército dc Espa1l. n Af . " Juan Valverde V!l1arreal, del r~gí~iento Infanteria Reina, 2
a e nca. "Alberto Bayo GlrAud, del regimIento lnfanteria Covadon-
Seftores ~apitán general de la primera región e In- ga, 40. '
terventor civil de Guerra y Marina y delProtec- "Angel Riaño Herrero, del regimiento Lanceros de la Rci-
torado en Marruecos. na, 2.° de Caballeria.
" Arsenio Ríos Angüeso, del regimiento Infantería GuaU-
lajara,20.
Madrid 19 de agosto de 1918.-Marina.
le ba servido disponer que los tenientes comprendidos en la
si~iente relaci6n, que principia con.D. francis<;o Enri!e y
RUlz de Alcalá y termina con D. Arsemo Rfos Angucso, pIlo-
tos de aeroplano en la situaci6n (B) que previene el artfculo
]9 del reglamento del indicado strvicio, pasen a la situación
(A) del mismo, y se incorporen a esta plaza el dia 1.0 de sep-
titmbre próximo, con el fin de practicar su especialidad en el
Aerodromo de Cuatro Vientos, durante el indicado mes y el
de octubre siguiente, disfrutando en dicho período de tiempo
la indemnizui6n reglamentaria, pudiendo ser acompañados
de su asistente los que a él tengan derecho en su actual des-
Excmo. Sr'".: Vista la instancia que el Comandante tino, y haciendo el viaje de venida y regreso por ferrocauil y
general de Melilla cursó a este Ministerio en '2 del cuenta del Estado.
mes actual, promovida por el teniente de Ingenieros del r De real orden lo digo.a V. E. para sa conocimiento y de-
segundo regimiento de Zapadores Minadores, D. Va· Imás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
leriano Jiménez de Laiglesia,en súplica de permuta de agosto de 1918.
con el de su misma clase, oon destino en la Coman· MAJuN&
dancii'- de Ingenieros de la expresada plaza, D. Ma·
puel Alcayde AIcayde, el Rey(q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petici6n del recurrente, por care-
cer de derecho a lo que solicita, ya que le falta para
el ascenso al empleo inmediato menos tiemw del ne-
cesario para servir los plazos de per~ncia for-
zosa, que exige el artículo 11 de la real orden circu-
lar de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much03 años.
Madrid 19 de agosto de 1~ 1 8 .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient~
y demálO, dedos. Dios guarde a V. E. mucho3 años.
Madrid 19 de agosto de 191 S.
MARINA
Señor General en Jefe del Ejército de Espada en Afríea.
Sefior Intervmtor civil de Guerra y Marina y' dd
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Serior Capitán ~eral de la primera región.
Sefior Intervstor civil ~. Guerra y Marina y det
,protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
acmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien conceder a
ICM capitues de Ingenieros que figuran en la siguientt rela-
MAaIN..
Señores Capitanes generales de la primera; segunda y cuarta
regíones y General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
.DESTINOS
EXCD10. Sr. ~ El Rey .(q. D. g.) ¡,e ha 5en'ido
dispoocr que los soldados de InteñrS~ncia con tltul.
de cond!Jetor-automovilista que figuran en la sigui~ntá
relación, que principia con Alfred" Cuenca Picazo ,
icrmina con Francisco Andr~s Aranda. pasen Il s.....ü
los destinos qqe en ella se indican, causando alta al
la pr6xima revista de comisario.
De real orden lo.dilO a. V. E. para su coaocim."
Seda de IIludada
•• 1
Señor•.•
VACANTES
R,e14cMn .rfGe • d~
De 1.300 pesettl$.
D. José Gonnlez Juan, supernumerario en la 4.- región.
• Ricardo Ara.. Tarancón, de la comandancia de Algeciras
. ve 1.2lJuí1tsetll$.
D. Rafael Marín del Campo y Peñalver, del primer re¡imiento
de Ferrocarriles.
• Carlol Barutell Power, de la comandancia de Laracbe.
..-
Circular. Excll1o. ~r.: Vacante en el Estado Mlyor Cen-
tral del Ej~rcitouna plaza de traductor, correspondiente al idio-
ma alemán, que debe ser cubierta mediante concurso, al que
pueden concurrir los capitanes y comandantes de Ingeniero.
que deseen ocuparla y reunan condielones para ello, el Rey(q. D. ¡.) se ha servido disponer se anuncie su provisi6n, de··
blendo los aspirantes a ella promover sus instancias en el
plazo de 30 di.!!, a contar desde esla fecha, lIiendo cursadas
directamente a este Ministerio, con las copias de las hojas de
aerricios y hechos de los interesados; teniendo además en
cuenta que serán elrc_nstancias recomendables y tenidas en
cuenta, el que posea., a más del alemán, otro idioma, y el de
ser mecanógrafos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dies guarde a V. E. Rlucbos años. Madrid 19
de agosto de 19]8.
De 1.100 pnettu.
D. Mariano Zorril1a Polanco, dI! la comandaacia de Ceuta.
• Francisco Giles y Ponce de León, disponible en la prilllera
región, a¡regado militar en Tinger.
. De 500 peKras.
D. Juan Patero y d'Etchecopar, de la comandancia de Cádiz.
• osé femández de la Puente y Femández de la Puenter
del regimiellto de Tel~grafos.
• Pedro Maluenda L6pez, del Laboratorio del materiaL
• Francisco Yáñez Albert, del Centro Electrotknico y de eo-
municaciones.
• Jos~ Paul Goyena, del Idem id.
Madrid 19 de a¡ollto de 1918.-Marina.
ciÓII, que comienza con D. J~ Qonúlez JaaD y termina coa
D. José PaRI Goyena, la gratificación anual de efectividad que
a cada uno se le señala, a partir de 1.° de septiembre próxi-
mo, por haber cumplido delltró del mn actual los plazos
que p.ara su abono preceptúa el apartado b: de la base 11.-
de la ley de 29 de junio último (C. L núm. 169l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de ]~]8.
MAAINA
Setlor Capitán general de la cuarta región.
Set'lor Interventor civil de Guerra y Mfrioa"y
Protedorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
k!niente coronel d.e Ingenieros' D. Mariano Valts Sa-
cristán. con destino en la Comandancia de dicho
Cuerpo en ,Barcelona, el Rey(q. D. g'.) ha tenido
a Bien concederle el pase a la situación de reserva
que determina la base 8:- de la ley de 29 de junio
último (C. L. flúm. 169), con el empleo de cOtOlllel
de Ingenieros y sueldo mensual de 750 pesetas que le
.arresponde y será reclamado por .el 4. o Depósito de
reserva de Ingenír-ros. al que debe quedar afecto, en
armonla con lo dispuesto en el apartado h) de la mjen-
donada base. ,
De real omen klI d~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solieítado por ~l
teniente córo»el de Ingenieros D. Pedro B1aJ1co Ma-
rraquln, con destino en el primer r.egimiento de Fe-
rrocarriles, el Rey (q. D. g.) ha t.nido a bien cOn-
~erle el pas~ a sl'tuaci6n de reserva que determina
la base 8.• de la ley de 2<) dle junio último (C. L. nú-
mero 1 ~9), con el empleo de coronel de Ingenieros
y sueldo mensual de 7 50 pe~tas que le corresponde
y será reclamado por el primer Depósito de reserva de
Ingenieros, al que debe quedar afecto, en armenia con
lo dispuesto en el apartado h) de la Imlncionada base.
De real orden lo diS'O a V. E. para su conocimiento
y dernálll.fectos. Dios guarde a V. E,. muchos al\o•.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MARufA
Set'lor Capitán general de la primera región.
Setlor Interventor civil de GlIerra y Marina y dejl
Protectorado en MarruecOI.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente caronel de Ingenieros D. Rafael Pineda.. '·Bc-
navides, destinado al segundo regimiento de Ferro-
carriles por real orden de 13 del mes actual (D. O. nú-
mero 18 1), el Rey (q; D. g.) ha tenido a b~n conce-
derle el pase jl situación de reserva que detenninl(
la base 8.~ de la ley de 29 d'!l junio último (C. L'. nú-
mero 169), con el sueldo mensual de 600 pesetas, que
le corresponde y será rreclamado por el primer ~epó­
sito de reserva de Ingenieros, al que debe quedar
afecto, en armonla con lo dispuesto en el aparta-
do It) de la mencionada base.
De real 'orden lo ¿igo a V. E. para su Gonocimiento
y demás efectos. Dios guárde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 191 8.
r. d~más efectos. DIOs guarde aV. E. ~~~~~ at'lÓs'1
Madrid 19 de agosto de 1918. cnA&&"ft
Sel\or Capitán general de la .primera ~gi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y d~
.protectorado en Marruecos.
s ode De
·'
2!5 ...-o ele 1918 D. O. D6m. 190
<.
J 41~ efeetGI. Dio. guarde a V. E. muchos alios..
Madrid 19 de agosto de 1918.
MAatRll
Sefto!CS Capitanes ge~rales de la .primera cuartaqU.lnt~ y séptima regiones, Generaf ¡en Jefe dei
Ejército de Espafia en Africa y Directores ~ la Acar
<kmia de Intendencia y de la Fábrica de Subsis~
tencias de Zarago~a.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco,.
Re14ci611 que • dt4
Alfredo Cu«:nca ·Pícaro, .de la Comandancia de tropas
de Mehlla, a la primera Comandancia.
.losé. CandeIasFraile, de la Comandancia de M~­
'11la, a la pr~mera Comandancia.
Saturnino ,Fad}Ha Vallejo, de la Comandancia de Ct:Uta, .
a la séptima Comandancia, prestando servicio en
la Academia de Intendencia.
Luis Lópe~ Escobar, de .la Comandancia de Ceut'lL,·
a la qUII~ta ComandancIa, prestando sus servicios en
la FábrIca milita! de Subsistencias de Zaragoza.
Alfonso de ,Prado SorIano, de la Comandancia de Ceuta
a I.a séptima Comandancia, .prestando servicios e~
la AcademIa de Intendencia.
CeIedonio Fernández,·de la Comandancia de Ceuta a
la quinta Comandancia, prestando sus servidos'en
.Ia Fábrica de Subsistencias de Zaragoza.
Féhx Ochoa Marcos, de la Comand,ancia de Ceuta¡
• la cuarta Comandancia.
© Ministerio de Defensa
Fernando Ruiz Ortiz, de la CDman<1a.ncia de Ceuta,
a la cuarta ComandaDcia.
Nicanor Salinas Mendlvil, de la Comandancia de Ceut.,
a la de Larache.
Cayetano Alvarez ,Palacios, de la Comandancia de
Mc1il1a.. a la de Laradle. .
Francisco Andrés Aranda, de la et>ntrndancia' de Ceuta
a la cuarta CornlaIldancia. •
Madrid 19 de agosto de 1918.-Marina..
INDEMNIZACIONES
.~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las co-
mIsIones de que V. f. di6 cuenta a este Ministerio en 7 de
ma~o últi".'o, desempeñadas en los meses lIe enero, marzo y
abnl antenores, por el personal coml'rendido en la relad6n
que a continuaci6n se inserta, que comienza con O. Manud
Cerrato Garda y concluye con O. Ram6n de la Guardia fer-
nándcz, declarándolas indemnizablcs con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que en la misma se ex-
presan.
D~ r~ .rden l~ digo a V. E. para su conocimiento y fiDes.
consl~'lIentes. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 10
de julio de 1918. .
:M.w,1lIfA:
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del PI'otectOnl-
do en Marruecos.
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MES DE ENERO DE 1918
· Brigada ••••• D. Manuel Cernto Garcla •.•• 16 ViII.-de la ~ollducir reclutas •...••..Serena. M~rida•.•••••.••.•••••• 10 enero. 1918 JI enero, 1918 J
, Otro ••••••. t Oumersindo Vilfa Bravo ••• 16 iUfra ... Pedarroya .••.•••.•. ;.••• (dem ••••••••••••••••••. 9 idem. 1918 JI idem. 1918 3.
MES DE MARZO DE 1915
I.er teniente, D. Jesds CarrilOsa Molina ..••• 24 Madrid •• Getafe y Aleal! .... , •••. Conducir caudales. . .• • 1 man". 1915 2 marzo. 19:: J
· 1.° teniente. t Jos~ Bermúdez Reina ..•••• 10 Y11 ~dem ..... L~rida ••..•......•..•••. ~dem soldados .• , . , ••.••. 26 idem. 19 15 31 idem. 19' 6
, ~~ic:o 2.' II » Valeriano Carnicero Gascb. 10Y 11 I&dajoJ .• aceres ...••..•....•..•. Reconocerun prófugo ante
comisisión mixta ..•.•• 1 idem. 1915 2 idem. 19:: •
· I.er teniel1-te. t Asensio P~relAlonso•••••• 10Y 11 Madrid •. Leganés •..•••••••••.••. nstruir reclutas .•..•.... 1 idem '11918 17 idem. 191 17Jtro •••...• t Timoteo FernúdCl Montal-
bán .••..••••••••••••. 10Y 11 dem •••. Idem •••••••..•.•.•••••• Idem •••••.•......•.•... Ilidem. 1918 17 idem. 19:: l'Otro ....... » Enrique Blanco Taboad. .• 10Y 11 ldem .... Idem ••.•••.••••.•••....• tdem •••••.. ti ........... ' 1 idem. 1918 ., idem. 19' 17
, Otro ••••••• » Isidro Garcla Varall ••• , •••• 10Y 11 ~dem •• , Idem ••••••.••••••••.•• Idem •.•••••.••••••.•••• 1 idem. 19 15 17 Idem • 19 15 l', M~dicu 1.0 •• » Luis LópeJ OrtU•.•.• ; .••. 10Y 11 IH.Esc:orial Avila ••••.... , ...••••••. Prestar servicios ante co-
1918misión de reclutamiento 31 idem. 19 15 31 idem. 1
, I.er teniente. • Juan Ortfz Oleaya ..•••.•••. 10Y 11 ¡Madrid •• Badajoa •.••.•.•••••.••.. Conducir soldados .••.•.• 24 idem. 19 15 27 ídem. 1915 4
, Otro ...... I Manuel Torres Men~ndeJ •. 10Y 11 Idem •••• Ferrol .•••.....•••••.•••• Idem ••.•••.••.••••••. 28 idem. 19 15 31 idem. 1918 •, Oficial 2.0 ••• I Ramón AlvareJ Lamiel ••••• 10 Y11 Idem •••• Alcúar San Juao .••..•••. Isumlnistros de ranchos .• 24 idem. 1918 n idem. 191! 4
, Otro .•••••• » Ernesto Sell~s Rivas ••.•.•• 10 Y 11 Idem .... Ciudad Real. ••••••..•••. Idem ••••.•....•••..•... 24 idem. 19 18 26 idem 1915 3
· 2.e teniente.. I 10~~ CoeUo de Portugal .••• 10 Y 11 Idem ••• Ocaila •••.••...•..••••.. Conducir soldados ••••.. 21 idem. 1918 22 idem. 19 18 2
· I,er teniente. • ~os~ Lópea Garda ..•.. , ••• 10 1 11 dem .••• Vigo .•••••.•....••...•.. Idem •••..••..•.••••.•• 2S idem. 1918 31 ídem. 19 18 4
, 2.° teniente.• t ederico Galb!! Yorpby•••• 10Y 11 Ildem ••.• Logroilo ••••••.••••••.•. Idem •.••...••.•••••••'•• 29 idem. 1918 31 idem. 1918 3
· Capitán..... • Filiberto Ramlrel HuelvCl . 10Y 11 IAranjuCJ. Ocaña •••.••••.••••••••• Iastruir diligencias judi-
1918ciales ••••.••••.••••••• 22 idem. 19 18 31 idem. '0
MES DE ABRIL DE 1915 .
Gral. brigada D. Eduardo <:diures MoyaDo. 10Y 11 Madrid •. Alcali de Henares. , •••••• lPasarrevista de inspección
.b," J."'Ia las obras de AleaJi deHenares ••••••..••.•. 22 abril • 1918 u 1T. coronel •• t Francisco Cano J Laso ..•.. 10Y 11 Idem ••• Idem .•.•••.•.•.••••• ; .. IAcompai'iaralanterlorcom~
ayudante de campo, •. , 22 idem. 1915 22 idem. 1918, I
Capitán ••• o. • Francisco Rodero Carrasco. 10111 dem •••• Idem •..•••••••••..••••.. Idem id. como secretario. 22 idem ..191S 22 idem. 1918 1
Comandante. 'Nieomedes Alcayde Cubajal 10 Y.II IBadajoz •• aceres .•• '•••••.••.••••. IEstudiar el ~lojamiento •
'. primer balallón artillerla
• de posición.......... 11 idem. 1915 14 idem. 1918/ 4T. coronel .• t Jos~ de Campos y MUDilla •• 10 Y 11 lMaC¡rid .• Cetare •••.•••..••••••• o. Revista semestral de cuar· .
idem.. cuartele!.' ••. ••••.••••• 19 Idem. 1918 :i 1918, •Capit4n ••••• 't Inocente Sicilia RuiJ •.••••• 10 Y 11 dem •.•• Aleal! .••••.•.•..•.•••••• Idem •.•••.•••..•.•.•.••• l' idem. 1918 idem. 1918, 1
Otro •• , ••••• Jesds Camaila Sanchis .••••• 10 Y 11 ~dem •••• AraDjuCl •.••..•..•.••. , Idem ••••.••••.•.•.••• '118 idem. 1915 IS idem. 1915¡ 1
t El mism<;> ••••••••••••..•••• 10 Y11 Idem •••. Idem ................... Ide"" ................ " 19 ídem. 1918 19 idem. 1918 1
• El mismo ••••••••••••••••. " 10Y 11 Idem .... Idem.................... Idem.......... .. ...... 1 Idem. 1918 1 ldem. 19181 •
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Comandante. ) Le6n Sanchis Pav6n ..••••• 10 Yl' ~dem ••.. El Pardo................ 15 ídem. 1918 15 Idem •
• El mismo ••••.••••••••••.••• 10Y II ,Idem ..•• (dem ....•••.......•.... 16 idem. 19 18 16 Idem.
• El mismo: •.••....•••.••.••• 10 Y Illldem •••. Idem....... .••.•.. •••••• 17 idem. 1918 17 ídem.
• El mismo 10Y 11 Idem Idem. 18 ¡dem. 19[8 IR1ídem.
• El mismo 10 Y 11 (dem (dem.................... 19 idem. 1918 19 idem .
• El mismo 10 Y11 (dem Idem.................... 22 idem. 19 18 22 ¡dem .
• El mismo 10 Y 11 Idem Idem................... 23 idem. 19 18 25lidem.
• El mismo 10Y JI [dem Idem -. 24 idem 19,8 24 ¡dem.
• El mismo 10 Y11 Tdem Idem 25 idem. 19 18 25 idem.
Caplttu ..... D. Inocc!bte Sicilia Ruiz 10 Y 11 [dem AJcali................... 3\idem. 19 18 3 idem •
• El mismo 10; 11 Idem lldem.................... 6 idem. 1915 6 idem .
l. El mismo 10Y 11 [dem [dem...... 13 ¡dem. 1918 IJ idem.
• El mismo 10Y 11 [de:n· Idem V' Ita b 16 idem. 19 18 16 idem.
• ,El mismo.................. 10 Y 11 Idem Idem.................... IS r o ras ....... ·... 23 idem. 19 18 23 ¡dem .
• ElmisllIo ~ loyllldem :(dem ~...... 26idem. 19 18 26idem'
CapIUn •••.• D:Jesds C.maiia Sanchis ••..• 10 Y11 [dem •... Aranjuez ..•..•.....••••. 6 idem. 19 18 6 idem .
t El mismo.................. 10Y 11 (dem Idem.................... 9 idem. 19 18 9 idem .
• El mismo 10Y 11 Idem Idem.................... 16 idem. 1918 16 idem
• El mismo 10Y 11 Idem ldem.................... 1I9 ídem. 1918 29 ídem.
Maestro •••• D. Gregario Uriarte Castillo... 16 Idem... Legan~s......... •.•••.. 24 idem. 1918 24 idem .
Otro....... ~,NicolásBlanco Garda...... 16 Idem... AlcaJi................. 6 idem. 1918 6 idem •
• El mismo 16 Idem., .. Idem.... 20 idem. 19 18 20 ¡dem .
• ' El mismo.......... 16 (dem Idem.................... 26 ídem. 1918 26 idem •
Maestro •... D. Carlos RCJdrfguez Rodrfguez 16 [dem .•.. El Pardo. .•.•.•••..••.. . 22 ídem. 19 18 22 ¡dem .
• El mismo :.......... 16 (dem (dem . . 24 ¡dem. 19 18 24 idem .
• El mismo........... 16 Idem Idem... 27 idem. 1918 27 idem •
Maestro •••. D. Salvador Gil MarUn 16 Idem Oetafe ,.... 19 ídem. 19111 19 ¡dem
Celador •.••• Juan Torrejón............. 16 dem ..•. El Pardo................ 122 idem. 1918 22 ¡dero .
• El mismo.............. ..• 16 Idem .••. Idem.................... 24 idem. 1918' 24 idem .
k': • El mismo................... 16 Idem •..• (dem.................... 27 idem '918 27 idem •
¡_elador••••• D. Pedro Ubeda Bullido...... 16 Idem •••. Aranjuel................ 12 idem. 1918 12 idem .
J t El mismo....... 16 (dem , ldem................... 16 idem. 19 18 16 idem.
Material de Iagenleros.( • El mislllo ••..• ,............. 16 Idem •••. Idem •.•...•••...•••.••.. )Vigllar obras............ 26 idem. 1918 26 idem •
Celador•••• D. Eduardo Roll'n Oriol..... 16 (dem .••• Alcalá .• o ••••••••••••••• ' 6 idem. 1918 6 ídem.
:> El mismo ,...... 16 tdem ••.. Idem ,............... 20 ¡dem. 1'18 20 idem .
• El mismo ,............. 16 (dem Idem ,., ,..... 25 idem. 19 18 25 Idem •
• El mismo , 16 Idem Idem ,... 27 ¡dem. 1918 ?o7 idem •
• El mismo................... 16 [dem ldoem ,...... 29 ídem. 19 18 29 idem .
Zona Ciudad lleal 6 CaplUn \8. Lorenzo Cabrera Mlc-Kin-( )A!cbarde Mad 'd \Defensor ante el Consejo¡ 'dem 1918 30 idem
,,, ", toch 10Y 11 San luan. n ¡ Supremo ~ 1l. •
Idem •.••••.•••..•. l.er teniente.• Luis Escudero Gonúlez... 24 ~ Real •• Alcálar San Juan ••...••• ,/condUcir caudalea....... 1 idem. 1918 3 ídem.
10C,- Le6n,38 Olro Jos~ López Garcla 10Y 11 Madrid .. Vigo ldem soldados........... 1 ¡dem . 19 18 2 idelJl .
Idem 2.0 teniente. 'lO Federico GalbisMorphy 10YII dem Logroilo (dem................... Ildem. 19 18 7 ¡dem.
Zona aceres, 8 .••••• I ••r teniente.• Jos6 Olivera Trejo......... 24 ,C'ceres •• Plaseocia .••.•.•••••.••• ¡Idem caudalea.......... 1 ldem. 19'1 8 2 ídem .
Idem Cuenca, 25 •.••• Otro •. ,.... ..Aogel Cuenca GÓmeJ. '..... 24 ,Cuenca .• Tuancón ' •.•••.•••••.•• IdePl ••••• · ••••• ••·••••• 1 idem. 1918 1 idem.
, Comoa de 1ngenlrrga .•
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Madrid 10 de julio de 1918.
ldem ••• , ••••.•••••.. IOficial 2.° •.• ID. Serapio del AlCázar Roca de
Togores •••.•..• , .•.••• 110 Y 1IIIldem .••.
6.· Dep.o .ementalee•. ICapiUn ..•••!· Ramón de la .Guardia Fer-t 10 J 1I Aleal! .,.
. I .dndeJ ¡ , 11
1,- Com.I,lntendencia 'Ioficial 2,° ••. ¡D. Bartolomé Juli! Sampol •.. '(10 Y 1I
Zona Toledo, 3.••.••• I.er teniente.• Fernando Mltnzano Lázaro. 2"
Colegio Carabiner~s " M~dico 1,° •• • Luis Lópea Ortia ..••.• , • •. 10 1 11
lnf.· Asturias, 31 •.••• Armero ...• , • Pedro Sotres ReviUa ••..•
Zona Getafe .••••••••• I.er teniente.• Jesús Carrizosa Molina ••.•.
Centro Electrot~cnico. Coronel,... • Luis Elfo yMlI~allón. • ..•.
ldem •• , ••••••.••.••• Comandante. • Luis Caslallón Cruzado ....
ldem ••••.•••••.••••• I.er teniente. I • Antonio Valencia Fern!ndea
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mducir material .•.•••• 18 abril . 1915 19 abril • 19:: 2
em caudales ••••••••••. 23 idem • 1918 24 idem. '91 2
'estar servicios ante la
Comisión reclutamiento 19~:de Avila .••••.••.•.••• I idem • '918 30 idem. 30
econocer una escopeta •• 16 idem. 1918 17 idem. 191 2
mducir caudales .••..• , I,ídem. 19 18 2 idem. 1918 2
~vistar estaciones radio-~ 3 Idem. 1918 3° idc:ll1 • 1918 28
telegrMicas militares ••. 3 hlem. 19 18 30 idem. 1918 28
1 mando de una estación
radiotelegr!tiea de cam-
paila •••••••••••.••... 1 idem ./19 IS 30 ídem. "'~ 30)r.ducir soldlldos ..••••. I ídem. 1918 .. idem 191 4
~vísta comisario •..••.• 2 idem. 1918 2 idem. ::::I 1em ....•.•..•••.••.••• 2 idem. 1918 2 idem. 1
Ibasta ganado ..•.•••••• 10 idem 1918 lO idem. 19¡5 I
Ibasta venta ganado de
Igl8desecho, .••••••.•••••. S idem. 1918 10 ídem. 3
eom ••••••••••.•••••••• I ídem. 19 15 3 idem. 1911 3
:vista semestral edificiGs
militires ••••••••.••..• 17 idem. 19 18 19 idem. 1918 3
struir reclutas •.•••.•.• 1 ldem • 1918 11 idem. 19 11 11
b rb . t 110 lebro, 1918 10 idem. Igl~ 1) rar 1 ramlen 01 •• • •• 'd m 19 18 19 ídem. 191~ IH 1911 e •
- MAafA
PUNTO
Madrid IIC
Ceuta •••.••.••••.•.•••• llln
Madrid. 'IATila ••••..•.••••••••.. '¡'IC
Toledo •• Talaven, de la Reina ... , .. le
EJEscoria! Avila •......•..•.••.•• ' p
16 "Madrid. 'IAranjuez . , ...••••.•.••• 'IIR2" IIldem •.•• Getafe y Aleal! .. • .•.•.• C
¡Coruña, Ferrol, Bilbao, Bar·,10 y 11~ldem •••• celona, Mahó~, Valencia,IR10111 Idem..... Almerla, Mehlla, Ceuta,¡
• Tetu!n y I.arache •.••••;
10 Y 1IIIIdem..... l1sladeSta.Cruzdela Palma.nA
10Y 11 ldem .••• Ferrol ....•. , ....•••••.• C
S Idem ••.. Oetafe................. R
S Idem •• •• I!:l Pardo ... , • • • . • • • • • • •. Id
10 Y 11 (dem .••• Getafe , ••.••.••. , •.• ' ••
10 Y I1 ¡BadAjOz •. C!cerell .••....• , ., ••••. S
10 Y 11'!Madrid •. ¡Ciudad Real ... , ......... Id
10 Y IllJdem .••• El Pardo, El Escorial., ••• R
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-¡¡ • 1i:l~ de la donde tuvo lupr
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Inf.- Saboya, 6 .••••••• Otro •••... , • Manuel Torrrs Menéndez •.
Intervención militar .• C.l> guerra.. • R.fael del Val y de Diego .
Idem •• , ••••••••••••. Olro ' •••••• PedroHern!ndeldelaTorre,
Idem .••• ' .••• , ••.•• Otro '. •.•••• • Je~ús Martln de Diego•.•. ,
Intendencia militar ... Oficial 2.° •. , • Albl rto Diez Miró, •••.••••
ldem ••••• , •...•••••.. Otro .•• ,.,. » Eduardo Muñoz Cervera •..•
ldem ••••••• ' . • •• .•• • El mismo • • .•.•••.••.•.••.•
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DESTINOS
Seed.. de Soldad JIIIItar
AUXILIARES DEL EJERCITO
f!xcmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a este Mi-
nisterio con escrito de 12 del actual, promovida por el solda-
do voluntario, del relÓmiento de Infanteria Oranada núm. 34,
D. Antonio Delgado L6pez, que se halla en posesi.de la ca-
rrera de veterinario, en 'sltplica de que se le nombre veterina-
rio auxiliar del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido dcscs-
timar la petición del recurrente por no hallarse compreadido
en la real orden circular de 16 de febrero último (D. O. nú-
mero 39).
De real orden 10 digo a V. E. para su conecimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de a¡osto de 1918. .
MA&Il'A
Señor Capitán general de la segunda re¡ión.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dIsponer
que las clases e individuos de la brigada de tropas de Sanidad
Militar comprendidos en la si~uiente relación, que da princi-
pio con el sargento Cesáreo Baldo Olmo y termina con el
sanitario de segunda Enrique Navarro Ruiz, pasen a servir en
las compañia!! que en la misma se indican; debiendo causar el
alta y baja respectiva en la revista de comisario del próximo
mes de septiembre:.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 tlc-
mili efectos. D~s ¡uarde a V. E. muchos años. Madnd 19
de agollto de 19~.
. . MMRfAl
Seftorrs Capitanes !tenerales de la primera, tercera, cuarta 1
I~ptima regiones y Central en Jefe del I!i~rdto de Espafta
en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y~a y del Protectorado
en MarruccoL
IÚI dectc». Dios g1*de a V.I!. machos aIIos. Madrid 19
tic 1&0110 de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la primera región
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
,.'
--
RESERVA
TRANSPORTES
Semln de Interveucl6l1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el comisa-
rio de guerra de primera clase, con destino de interventor
del Musco de Artillerla, D. Luis Aranzana Caballero, en so-
licitud de que se le conceda el pue a la situación de reserva
en las condiciones que determina la ley de Zl de junio últi·
mo (D. O. núm. 145), comO comprendido en su base' octa-
va, apartado (e), el Rey (q. D. !t.) se ha servido acceder a su
petici6n, pasando a dIcha s!tuaeón con el empleo superior
Inmediato de Interventor de distrito, asignándole el sueldo
mensual de 750 pcsctu que le corresp<'nde, quedando-afrcto Rtlaeldn qUt St cita
a la Intervenci6n Militar de la primera reil6n, por la cual le
lerin reclamados los haberes de referencia a partir del dfa Satlento.
primero de septiembre pr6ximar .'
De rea! orden lo.lIIi¡o a V. f!.l.ara tu conoCimient0't de- Cnáreo Baldo Olmo, de la lI~ptima compaiUa, ala mixta lile
IDÚ dedos. Dios ¡uarde a V. • muchos dos. Madrid 19 Sanidad Militar de Tctuán. .
de ~to de 1918. . Benito Casanova Carda, de la compañfa mixta de Sanidad
MAautlIl Militar de Tctuán, a la s~ptima..
Señor Capi~ !tenera! de la primera re¡i6D.. Sanitario de lepnda
Sellor Interventor civil de Guem y Mariná y del Pro.tedura- •
40 ca Marruecos. !nrique Navarro Ruiz, de la tercera compd'a, a 11 cuarta.
Madrid 19 de 'Eosto de·1918.-MariDL
Muut4
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director del Estableqmiento Central
de Intendencia.
,
Excmo. Sr.: El Reb (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por el Establecimiento Central de Intendencia se efectúe
la remesa de dos banderas nacionales para fuertcs, al Parque
de Intendencia de Sevilla, a fin de reponer las suministradas al
castillo de la Cortadura y al de Puntlles, ambos de la plaza
de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 de-
... dectos. Dios gurde a V. E. muchos años. Madnd 19.
de agosto de 1918.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
LICENCIAS
""":7 :'1". -,. r
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el auxiliar
principal del Cuerpo Auxiliar de Intendencia, con destino en
la General militar, D. Ricardo Cervcra Toresano. y del certi-
ficado facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.~ ba tenido a
bien concederle dos meses de licencia p"r enfermo para Ca-
rabanchel Bajo (Madrid), con arreglo a las instrucciones apro-
badas por real ordeD circular de 5 de jW1io de 1905 (C. L Olí-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1918.
Exano. Sr.: V'lSta la instancia promovida por el comisa-
rio de guerra de St2Unda clase, con destino de Comisario
de ~erra de la provincia de Ciudad Real, D. NicoUs Le6n
Tuñ6n, en solicitud de que se le conceda el pase a la situa-
ci6n de reserva en las condiciones que determina la ley de
29 de junio último, como comprendido en su base 8.", apar-
tado (e), el Rey (q. D. ,.) se ha servido acceder a su petici4n,
pasando a dicha situSACJón con d empleo superior inmediato
de comisario de guerra de primera clase. asiltDándole el
sueldo mensual de 600 pcsctas que le corresponde, quedan-
do afecto a la Intervenci6n Militar de la primera región, por
la cual le serán reclamados los haberes de referencia a partir
del dla primero de septiembre próximo. •
De ra1 orclca ~ digo a V. E. para IU conoc:imicato J ele-
--
SUELDOS, HABERES Y GRATlPlflCACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder a los
veterinarlosprimeros del cuerpo de Veterinaria militar, D. Ea-
rique Alonso Moreno y D. Luis Giráa deBll5, que lirveu,
respectivamente, en el regimiento de Artillerfa a caballo y en
la Academia de la misma Arma, la gratificación de efectiVIdad
de 500 pesetas anuales, por hallarse comprcadidos en el apar-
tado b) de la base 11." de la ley de 29 de' junio pr6ximo pa-
sado (D. ~. núm. 145), deMendo empezar a disfrutarla a par-
tir dd d.fa 1.0 de septiembre próJ:imo.
De raI arclen lo cleo a V. E. para su conoeimieuto 1 de-
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M.ut.1N'A:
Sefior Capit4n leneral de la segunda región.
IDÚ efedos. Dios ¡uarde a V. I!. mochos dos. Madrid 19
"lIc .osto de 1918.
.. MAanfA
.Seilores Capitanes gen~rales de la primera y s~ptima regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del ProtectoradoI en Mamaecos. .
•••
Seedta de Justicia , asaDII! laerales
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, con fecba 8 de
marzo último, por el cabo de trompetas que fu~ de Caba-
llería Manuel L6pez Gutí, residente en Aranjuez (Madrid), ca-
lle de Jardín Nuevo núm. 6, en súplica de que se le conceda
reingreso en el Ejército, teniendo en cuenta lo dispuesto en
la real orden de 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del recu-
rrente por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento '1 de-
mM efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madnd 19
de agoste de 1918.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitán general lile la cuarta regi6n.
•••
SICcIb .e IIstraedlD. leclllaDJl.III
, CUIOIS 1vUS8S
ACA·DEMIAS
Excmo. Sr.: Hab~ndo ocurrido una vacante de
alumno en la Academia de CabaJlerf,a~ die las que
determina la real orden circular de 9 de agosto
de 1917 (D. O. núm. 177), y teniendo en i:~nta
la propuesta del Director de la misma, .el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar alumno de
dicho Centro de enseft.anza al aspiran~ D. Cristina
Torres Garela, primero que resulta de los aprobados ,in
plaza en la convocatoria del ano .actual.
De reaJ orden Jo diglQ a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dial guarde a V. El. muchos afto..
Madrid 19 de agosto de 1915.. ;
MAall'fA
Seftof CapiUn general de la a6ptfma regl6n.
Seflorel Interventor civil eLe Guerra y. Marina y del
\'P.rotectorado en Marruecol y Director de.la Aca·
demia de Cablllerfa.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista deJ escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 30 del mes próximo pasado,
proponiendo para que desempetie el cargo de vocal
de la Comisi6n mixta de reclutamiento 'de la provin.
cia de Lo~rotio, al teniente ~dico df:l Cuerpo de
Sanidad militar D. Manuel Hombría Itiiguez, el Rey
(q. D. 8'.) se ha servido aprobar la referida pro·
puesta. , I I .••
De real orden lo dig¡o a V. El. para su coDOcimitlnto
'f deJús efectos. Dios guarde a V. E. muchos &601.
Madrid 19 de -agosto de 1918. ;
MUlNAI
Se60r Capit4n general de la quinfa regiÓll.
-
Excmo. Sr.: f:n vista del escrito que V. E. dirigi6
a ~te MInisterio en 9 del mes actual, propqoiendo
para que desempefte el cargo de delegado ete su auto·
ridad ante la Comisi6a mirla de reclutamiento de la
© Ministerio de Defensa
provincia de Soria, al cOmalldante de Cab«llerfa daD
Federico Tlo Tfo, el Rey .(q. D. g.) le ha servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo dig'O( a V. El. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. El. muchos aAos.
Madrid 19 de agosto de 1918.. I
. MAaUfA.
Seftor Capitán general de la quinta regiOO.
RECLUTAMIENTO Y REEMPI.:AZO DEL EJERCITO
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pilar
P6~e~ Abello, vicina de Vil/ademoros (Ov~do), en
soliCitud de que se excieptúe del servicio en filas a
su hijo Jesús C~tera .P6rez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo. mformado por la Comisi6n mixta
de reclutamiento de la indicada provincial. ~ ha servido
desestimar dicha petici6n, una vez qUlC la excepción
que alega no tiene -el carácter de sobrevenida des-
pués del ingreso en caja del íoteresado.
De real orden lo digo a V. EJ. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos atios.
Madrid 19 de agosto de 1915. ;
MAalNA
Setior CapiUn general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Juan Garcfa Clemencia, vedno de Murcia, en solicitud
de que se autorice para .elegir cuepo a su hijo
Carlos Garcfa ,Benavente, soldado del regimiento de
InfanteJla Guadalajara núm. 20 y acogido a los be·
neficios de la cuota militar que otorga la ley die
Amnistía de 8 de mayo último; y t.iendo .en cuenta
que la regla tercera de la real orden circular de 20
del mismo mes~. O. núm. (11), dispone que los
individuos en filas a quienes se ~s hubiese concedid~
los indicados beneficios, sólo pueden &er destinados
en concepto de agregados para servir los periodos que
les falten, a otro cuerpo o unidad de la misma arma
de la región en que residan o elijan, el Rey (q. DI. g.)
le ha servido desestimar dict. petición.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. muchos adOI.
Madrid 19 de .agosto de 191 S. ;
MAJWfA
Seftor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por .00'
minjto Ram(rez G6mez, vecino de Ronda, provincia
de Málaga, en solicitud de que lile autorice a IU hijo
Ildefol15O Ramfrez J a6n, recluta del reemplazo de 1917,
para acogerse a los beneficiOs del capitulo XX .de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey(q. D. g.)-
se ha servido desC5timar dicha petición por haber
expirado el plazo que otorgaba la ley de Amoistf.
de 8 de mayo 6ltlmó ·(D. O. ndm'. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DJos guarde a V. E. muchO! &fios~
Madrid 19 die agosto de 1918. :
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ClUs6
a este Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida
por Jo~ Herd.s Chirivella, recluta del actual reem-
plazo y vecino de esa capital, .Ue <!le Pelayo nÓln.4S.
en solicitud de que se le autorice para acogerse a
¡os beneficios del capftulo xx de la vig'~nte ley
de reclutamiento, el RCey(q. D. 8'.) se ha se'rrido
deseltimar dicha pc1iaión por baber expiradb el plaz.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An·
tonio Gelo Carmona, vecino de Albaida de Aljarafe
(Sevilla), én solicitud de que !Aea licenciado su hijo,
Antonio Gelo Diaz, número 4 del sorteo para el
reemplazo de 1917 por el cupo del expresall10 Ayun·
tamiento; resultando que éste fué llamado para cu·
brir la baja de concentraci6n del mozo número 2
de su mismo pueblo y reemplazo, David F~ntes
Ibáñcz, que resultó corto de talla al con~nlrarse
en la caja de recluta de Sevilla; eonsiderando que
las bajas que se cubren en d 'expresado acto son las
gue determinan los artíeulos 231 y 232 de la vigente
ley de reclutamiento y 362 Y 373 <kl 'reglamento
para su aplicación, el Rey (q. D. g.) se ha servielo
desestimar la petici6n del r,ecurrente, .por carecer de
derecho a (p que solicita. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. much03 aóes.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MA.JlJNA
Señor Capitán general de la segunda región.
. ¡.,~; ;·~Hf
Sectl6n de CrIa Caballar , Remant.
apto .por el tribunal médiéO militar de la región, a
quien recurrió con arreglo al arto 137 de' la I~ de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del llIismo, por ser inapelables
las resoluciones de los tribunales médko!ll militar.es,
según determina el art. 218 dd reglamento para
la aplicación de la expresada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.; años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la tercera región.
que otorgaba la ley de Amnistia lile 8 ~ mayo
61timo{D. O. n(un. lOS)..' .
De rF31 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. EJ. much03 años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MAJt1NA
Señor Capi~ general de la tercera rjegión.
Circular. Excmo. Sr.: A los efecte'- prevenidos ~n
el art. 428 del reglamento para la aplicación ~
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste a V. E., que el Capitán
general de Saleares ha decretado la expulsi6n, -por
inaorregible, del escuadr~ Cazadores de Menorca,
del educando de trompetas, voluntario dieI mismo,
José Camañes Mafiá, hijo de Manuel y de Maria,
natural de Sarcelona.
De real orden lo digo a V. E-. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E~. muchos afias.
Madrid 19 de agóstode 1918.
Seiior.••
Circlllar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
-el arto 428 del reglamento para la aplioatión de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servNlo disponer se manifie3te a V. E., que el Capitán
general de la primera regi6n ha decretado la expulsi6n,
por incorregible, del regimi.ento de Infanteria Vad
Ras núm. 50, del corneta, \'oluntario del mismo, Bue-
naventura Peinado Cwcal6n, hijo de Francisco y de
Andrea, natural de Calzada de Oropesa (Toledo).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho3 años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
CRIA CABAL'l:AR
MAR'lNA
la primera región.
militar e Interventor e'vil
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 26 de
julio próximo pasado dirj~ió a este Mini)terio el
Director general de Cría Caballar y R.emonta, y con
arreglo a lo que determina r.I cllsO primero del ar·
tlculo 56 de la ley de Administraci6n y contabilidad
de J.O-de julio d'e 191 I(~. L. núm. 128), el R,ey (que
Dios ¡;-uardc), d,~ acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Cuerra y Marina y ~l Protee·
torado en Marruecos, ha tenido a bien conrj~der au-
torización al primer EstableCimiento de R~mO:lta para
tjUC por ¡;-estión directa adquiera 2. I8 5 quintaks mé·
tricos de paja que necesita para sumilll,htrar al ga·
nado del mismo, en la cantidad de 24.865,3° pesetas.
que será cargo al capítulo noveno, artículo único
de la sección 4.' det vigen~ presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
Señor Capitán general .de
Señores Intendente general
de Guerra y Marina y del
MADRID. TAlJDl!S lJIU. Duearo 8& .... Gwaa4
MARINA
Se~or Capitán· general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la in!Jtancia que 1/. E. remitió
a este Ministerio con escrito do': 28 de junio último,
promovida por Luisa Armario Jiménez, vecina de. Al·
calá de l()s Gazules (Cádiz), en solicitud de que se
exceptúe del ~rvicio en filas a su hijo, Diego Puertas
Armario, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
Indicada provincia, se ha servido desestimar dicha
petición, una vez que la excepción que alega no tiene
el carácter de sobrev,enida despaés del ingreso en
caja del interesado.
De real orden lo digo a V. E-. para su eonodmiento
y ·demás efedos. Dios guarde a V. E. mucho; alios.
Madrid 19 de agosto de 1918.
E~cmo. Sr:: Vista la instancia promovida por Mi·
gpel ~dra -Pérez, vecino de Planes (Alicante), en
soliCitud de que se le so~ta a nue\'o reconocimiento,
para que sea exceptuado d:~l servicio en filas su hijo
Luis Sendra Oltra, número 2 del s~rteo para el ac·
tllal reemplazo, por el indicado Ayuntamiento; y t.~­
aieodo en cuenta que el recurrente fué declarado
© Ministerio de Defensa
